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GRADNJA I POVIJEST CRKVE-TVRĐAVE U JELSI 
Nik o Duboković 
Rani srednjti vi,jek :na Hvaru nije jiOš mogao biti dovoljno isi!Jra-
žen. Ono maJ.o šrro smo o iJ;I()Illle razdoblju prošlos<ti mogJ.!i s.azn,a·~ l 
publlcimno je. 1) 
Ponovirti ·Ćemo kmrtko i kaza1ti da je epoha seobe TI!a:r1oda rpa sve 
tamo do XII vije!lm na Hvaru os:ta1a ;u mraku. Osim člnjen~ce - kako 
kaže G. Novak2) - dia su Oitlolk u VIII v. ntase1lli našti neretJ.janski 
predci, ne znamD skoro niš,ta. 
Ne znamD ni kako je d1zvršena slaveilll!ka srrmbioza sa starim sta-
novništvom. 
Radil nekih pojarvta do danas sačuvanlih u naseljima, predpoota-
vljamo da su naši slavenski predci doMii gr:upi:r1ani u plemena s 
plemenskim starješinama i sa županom kao predstavnikom najviše 
vlasti.Ovi, doo,a'V'ši na Oltok, nisu gradiii nastambe na m10:ru, nego 
daleko u kopno, po uzoru n 'a s;voje stanove pod BidkbiVIoim, ne fuliko 
što im more ne bi rtlrebalo, jer su za nj<im svakalkiQ težili, nego zato 
šiJo j e n jihova pomorsika akti'Vlrloot bila V!iš e VIQjne ,pri['ode, pa su 
morali izbjeoi opasnoslt da ilh neprijatelj zatteoe na oibaJ.i. Kod oiVa-
kvog s'tvaranja naseJ.ja u polju igralo je ulogu i stočarst vo, koje su 
Neretvani na otoku zatekli, a i sobom donijeli, pa su dakle na otoku 
vršili istu osnovnu aktivnost koja je birla i ona njihove randje postoj-
bine. Orui su nap01k0111mo!Žda za[Jos,je1i stanov·e starih stbantoVIniika, k toji 
su radi prekartl1'ih us~ova :ranog s:rednjeg vijeka ta!kl();đer izibjegavali 
obalu. Konstant in Pord'itrogenet u X v. govori o samim pastti['slkim 
stam:JVIima na Hvarru.3) 
Sa ov:ih nekoliko riječi uvoda htjeli Sffil() obmzl&iibi fakat, da su 
Pl"Vi neretljans!ki srt;ai!l)CJIV!i na HV'aru bih da:le!ko ~d mora, a stajali su 
-----
1
) G. Novak: Hvar ]Qroz vjekove, 1960. (II iZJdanje); N. Duboiković Nada-
lini: Prilog rješenju pitanja postanka hvarske komune, Prilozi povi-
jesti otoka Hvara I, 1959. 
~) G. Novak: op. cit. 
) M. Barada : Topografija Porfirogenetove Paganije, Star. prosvj. II/28, 
P. 53. 
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ru Dolu, Pci.Jtvima., Vtrbanjru i SvLrčima - alko se za sada zadržimo na 
plodnom središtu IQitloilm - aps'1:ir'ahim(jući' rusjevci.Jma sitrOIIIllaš.nru ,perife-
rilju, list'OČirlU i zapaldJruu. DakJ.e, glaVInle nJastambe b11e su u :mvnioi, je1· 
su novi s1tanovni.ci osjećali doidruše mo~e kao !izvor žiiVOita, alli i kao 
~zvoc op.asnlQiSti. 
Što su kod 'tog1a radille idvije perifeTiije usilmg i dugiOig otoka H va-
ria? J edna bliža kopnu - udaJ jena kod Sućuvj a samo 6 km. od nere-
tljanske obale- služila je kao ;p!1eJ:aznli moot na HvaT. Druga, siltu:itra-
na na zapadnorrn lktraju na današnjem mjestu luke i gmda Hva:ra, 
- djelovala je centrifugalna na obalu, rna neretvanski sistem, na 
etničku kompaktrnos:t , a manifestacije te ~entrifugamm;ti bile su p:·e-
laz b.islk:Uipa iz Sbatroga Grada u Hvalf, stvaranje srednOIVjehJiVnog 
grada Hvara, mletačka okupacija 1278. i iiSitodobno oiSITiivanje hvarske 
ik:arnume, kao nove potitičke farmaoi~e, 'koja je oto.k oldvoj-ila od do-
tadašnje njegove naravne i poJ.itič'ke pripadnosti kopnu.4) 
Od časa dolaska Neretvani su bili gospodari Hvara, njihova je 
masa stano;vaJa u rp:LodnOIITl središ,tu otdk;a, 1a među njima i župan. 
Th je bi:La :prima["lna poiliilti;Člk'O'"'etai6ka siThaga. Razvitkom grada Hva:ra, 
čija luk:a je oduvidek, :već ilz pT'V'ih :predhisto11:1ijsk1ih plov'iJdbenih we-
menta,") bi1l.a od vel~Nog zna:čaja za plov~dbu J,a:dranom, pa je kasnije 
- ka.ko kazasmlo 1278 - ~az·vij.ajući se u novim uslovima rn:eltom 
spomenu:tog :procesa kod;i je u tome glf.adru nas:t.ao, poslbala oprečna 
politiloko - lpiOimlotrsilm pri'V'lačna srna.ga, koj'a je tpootepeno st'V'aJrala 
u pučanstvu mootaliltet p01gt0tdan ]:)Dedo.rn!irw>dji grada Hvara. Ovaj 
menbahlt et j·e omogućio da se prihvati preuZimanje vlasti na otoiku od 
str<Jne kOIITluii1Je 1278, - aJi j·e na neki na,čin ruosio sobom i ilmsrnri.je 
l.ronkiretizi:rao jedno razočaranje, jer je grad doduše ulio nadu u 
proo:perli.<telt i :time se ll1Jame·tnuo svima, ali :taj ;prOSIPetr.itet se tag~re.ID'i­
čio na grad, i rn:a ·tatnlkli sroj pounoirjaoa, dok je za masu puča~va 
zna.Oi.kl ni·šta drugo rnego zamjenu :rlodlovskog i feudalnog sisltema dje-
lomic-e n!ovim, :aLi. sada - l'la'di uidaljoenosti - tuđim feudalizmom, 
podčinjenosti d[1U!g1im, sve manj•e pozn:atlim .gospodal'lima. Otale, sma-
rtlrlamo, svli. nemi1ri koji su ka11:1alk!teTiiZ'~a1i Hv.a'r u XV, pa XVI :i 
XVII v. 
Međutim , zahvaljujući ovom pr1bližav:anju mOtrU i shvaćanju 
vlastitog prosperiteta u funkdji motra - rtiba,rstva i rplovitdbe -
nastala su hva.r&ka sjeverna urzmorslka naselja. Naselje iTha mocu 
stari g~raki Pha:roo, pa 'I'Iims!lw Fa:riu, ik,atko se naseobina zvala 1!11aikon 
rimske pobjede, Neretvani nisu poštivali, ali su koristili tu aglome-
naciju i nj•en smj,eš1taj, ,dtržeći uz nju svoj u morsku bazu, a i neke 
središnje instituoi:je, kao ranosredovjeooog arhiprezbibra, pa kasnije 
pli1VIOg bislkiUlpa (1147) , d!oik j·e 2Jupan, prema tadašnjem sv;eopćem 
4) N. Duboković : op. cit. 
5) N. Duboković Nadalini : Nautička svojstva luke grada Hvara. Prilozi 
povijesti otoka Hvara II, 1962. 
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običaju, stolovao povremeno u naseljima ravnice Dolu, Pitvima, 
V'rtbanju, Sv.i:rčirna, rpa 5. u to:m mjestu, tada nazv:anom S:talri Ckiad.c) 
Nav:a 1naselj1a niaS'ta:Iia mnogo k!as:n!ije su sv:a!Nako Jelsa - Ikao 
~u.ka Pi,tava, i nešto kaslnlije Vrbds!ka - Ikao luika Vr1banja i dlrugih 
sela. Ovdje 6emio s1e zadrža;t[ s1amo nla Jels1 i nj.enoj 'iVIrđavrr. 
Nalazimo zapisano u statutukomunepromulgiranom 1331,7) da se 
J elsa već t:aclia IIliOJZJiiVIa ~uk om Pli.rtalv:a, :a narziiV mjestfm daiVa j:edlna od 
brojn,ih ži!VIih Vojda - "fons vooa1t:a Ie1ls1a«. Iste gdoone stoj[ u J ,elsi 
crkva ZVIaiila »Sa!Illt:a Malf'l:a de Ielsla<<, a :to znamo IPJO ·tom~e š'l1o je 
st<a.tut, u opisu toapOiniO/ffiastilke, uiima kao rto.oku ·za ocijenitadou. 
Ov:a arkva j.e bi~a sng'urno s1kromn:ilh dimei1IZiija i srtJajala je na on-
da goloj hridi - i d!an,as zvanoj Gliarvloa - n:a boikiu o,baLe !lTIJOm, 
orljent~ratna zapadu., kao što je ~ salda. Sagradili su je, na:rarvno, Pito-
vlj am u srvojbj uv:ah, ka1c:La su stva!rali s:voje prve stba'lne 1rii:bau:-ske i 
brodske baz·e, JkiOje SIU se jarrnačno smjesbile oklo cnkVIe li n:a jUŽIIlOffi 
rubu d:ai11ia1Širlj1e mjeSIIle Pjaoe. Vrij ~eme s'tNa1ra:nj1a IOVIOg nJaiS,elj,a kbiinci-
dilralo je S'a dob'i kada je nova hvarsikn komunla - n1ajmlađ1a komu-
na u Dalmaciji - ako n:ije mogla efikasno štli1titi svoje luke i svoje 
plov,Ldbene pu:teve, bflem sJtekLa i af~rmilral1a svoje 1pravo sldbo<lne 
pliOv.idbe - bez oibzi:m n~a objekti.Jvne us1love te plo:vlidbe, ikoji su mo-
gli bitci. ono što su tada mogli biti, ai1i kolje je Venecija nastojala 
osigUirart;[ i poboljšaiti ~a sebe li svoje c1almaltilnslke podlož:niiikie -
m almlr i uz nena:vno!pra.vne odniOIS<e ovljlh zadn.jlih prema bT~qdtO:vima 
su:veDemo,g gnada na laguni Boo je Ito xrn :yjjj,ek. 
Ovo približavanje m01r:u, sLoiboidn:ije gl·eđanje na funlkcij<e !lTIJOra 
u žiiVIOibu naroda, napuštanje a!Ulba1rhij.e ikiao jed'itne ,aJ<tetr;naltiiV'e, lroj1a je 
biLa Jlia 101toiku tdominan:tna od plriOipiastbi lr<iimskag r ·ed:a, siVIa!kalkiO je odr.e-
đ,i:v:alo rtiltam slt:vla~anja naiSelja pm mOiriU u Jelsi , pa je OIIliO u XIV v. 
već focmimn!o, a u XV li XVI v. Sie r:az'VLj.a u samos1talnu aglomera-
ciju s '1:1ela1tiV11110 vehklim brOijem sitaln\o!Vn~ka.8) 
Doduše, sta'i1us mjesta nri!je rna\plr!eidovao. J elsa j1e os1:,ala s1elo 
- vfuous, t1ecr:a - il.mb i ~a osrtalla mjesrta, osim gmida gdje je sjedi-
šte komune, a to je bio Hvar9). 
6) Ob~čaji ranog srednjeg V1ij.eka ukazuju na <to. Međutim, imamo u V['ba-
nju kuću zvanu »kraljevi dvori<< arhaičkog izgleda, koju smatramo 
starim župamskim, svakako lrodo'l's·k;o-plemićkilm sjedištem (v. N. Du-
baković Nadalini: O nekim pitanjima zaštite na Hvaru, Vijesti muzea-
laca i konzervatora NRH, 3/1959) . Nedavno smo u Svirčima otkrili 
kuću anailogine arhaičnosti, k;oja je pub'licirana u lbJ:~oju III P,J:Iiloga otoka 
Hvara. Na ]\!raju se sačuva.o aM ŽJupana Njegoja datiTam u Pitvima 
_ 1206. (v. Codex diplomaticus, dok. 54, str. 59). 
') Statuta comunitatis Pharae, 1643, str. 51. 
8
) »Villa Ielsae .. . . habet ultra milia animas Sanctissimum »Eucharis-
tiae Sacramentum as~sumentes«. (Davor Domančić: »Valierova vizita-
cija na otoku Hvaru i Visu<<, Arhivska građa otoka Hvara, 1961). 
9
) Od 1278. Prije toga predkomunalni sistem nema grada niti >>prijestol-
nice neretvrunskog župruna, k;oji - kako ·sV1ugdje u ranom srednjem 
vijeku - poput ostalih vladara, mijenja svoje sjedište iz naselja 
(sela) u naselje (selo). 
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»Vela kula« bastion crkve -tV1·đave u Jelsi (pogled sa jugoistoka) 
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A11i p:riv:red:na snaga J ehs€ bezJul91o'VI10 ms te sve do XVII v., kada 
je nasrtwpip proi!Ja7JI11i p:ad srasma treće rneočeki•v,cme natravli - maill.['i-
je - O ČemU Će ruže birti S\piOO:nenta, ali I,Latravno i n•e~i1gUT[lJ()Sibi n.a 
moru, svakojake pogibelji uslijed ratova tog istog XVII vijeka. 
Spuš•ta[llje iz okloJ..nih sei!Ja 1n1a mOtre bilo j.e u poče1ikJu vlioše vezano 
za ri:batm:tviQ nego l'i ZJa booKiarreruje, pa je u XV li XVI v. rilbars1tvo 
stajalo sigwr1n10 na prvom mjestu u redosli!jedu privrednih aktiV'Il.ost.i, 
jer je ulovlj·enra i rposoJ!jena srdel•a bilra izVIainJredn:a rezerva hmne i 
još bolji - kv:aJiite'tn.i - iZVIo.zrni aJ'Itiikal. Nai~avno, rtime &e mislli na 
primat :po ručiil11k'U (a ne po broju zaposlenih stanovni!ka, kJOj~ su 
u većLni svarkaiko bili i tada polljorprivll'~dn:ici) , isto kao š·to kald se 
govotri o prosperitetu, podrazumijeva se da je pros:peritet mogao biti 
vezan ZJa onraoj sloj .pučans\trv:a kQ!ji je u rpovla,šrtenoj g~rarni p:niiV'I'eđh,a­
nj a vi.še manje ooir'elktno srudjeJJovao. 
Vraćajući se na temu Je~~."Ye , o:pažamo da se, zahvaljujući ren-
tabilnosti riba:r.enja i 'bog.altStv;u kolillštenag mora, već u tokJu XV vJje-
ka stvorriol.a i :mzvlila do 7lnatne moći BrartJoivšt'irna sv. F•a!bj.ana i Seba-
stj arna, ribarsko udruženrj·e, time što je, os:im drugog, primala 1/19 
prihoda od lovra svojith ćlrarnrova, i postala rbako domrirn.arr11tna sn:arga u 
mjestu, pa je uzdržav:ala 'i crkvu, koja je po njoj dobila ime pait:riorna 
bratovštine, krojoe ii danas noo[.iO) 
O ovoj blrart.<:wštini irma malo rpodatalka, ali iz navedenog mOIŽemo 
zaključlilti mrnogo, z!Mijući najprije ulogu braotov;štine u razviltlku 
svijesti nwroida li ·eko1!110mike n ta Hvaru, a onda i ave konikretrne jel-
šanske člinjenlice. 
Br<l.ltolvštlin~a je da•vala mjestu ton i isticala Jelsu izrn:ad drugih 
mj etSJta. Iako je J elsa još dosta durgo - do 1604. - radi statičnosrti 
onlih v:remena, orikven•o rplr'irpadala Pi\ti\Jlima, bilo j.e rto trolilko niOIIDi.rnal-
no i zaboravljeno, da se ove mače fmmalno važne okolniOi&ti nije sje-
tio ni a:porsrtoJslkii vi:zilta:toc Valier, kaji je iiza Tr.ildeniJinskog kroncila 
1579. oibišao Dalma,oiju, pa je u svome izvještaju 'imentOIVao župnika 
J else, ·d.oik je zaiPravo Ito tbi!o ŽlUJPruik Pitarva sa rv'i'še manje aibuzWtn.om 
rezidenciljom ru Jelsli.Ji). 
Os111Uttak ibtraltorvš•tiii1le !izgleda da paida ru 1519. Ne znamo joj po-
voc1a, ali bi .Iako maglo b iti morgruće da je rnasrtala mdi n.ovon:astale 
nepoolr'edrne 1:'UI'Srke 01pasnosti, u ~elji da sre onešbo IUčirnli :zia oibtrtarnu tog 
dijelJa otoake oiba~e i mj.esrt;a . Već k10noem XV v. soojedna makarska 
10
) Bratovštirnu sv. Fabjana i Sebastja.na spominje jelša:nski župnik ·i no-
tar Piero de Bonifaciis (vjerojatno Dobrunić) u svojim notarskim spi-
sima ra2ldoblja 1553-1590. (v . .AJrhiv Hektorović u Ins·titutu JAZU u 
Dubrovniku). 
Valier u svojoj vizitaciji (v. Domančić op. cit.). U arhivu Crkovi-
narstva ima izvještaja iz kojih se vidi da se o ustanovljenju bratov-
štine nije znalo ništa. 1/19 se davala od lova tratom sardela, srdelica, 
inćuna, skuša, lancarda i šura. 
ll) D. Domančić, op. cit. Za točan položaj ovog župnika vidi: N. Dubo-
ković Nadalini: Emancipacija naselja hvarske ravnice od feudalnog 
oblika crkvene uprave, Prilozi povijesti otoka Hvara I, 1959. 
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obaJa bila je pootaila rturski terito~rij, a i0grraidrnda kašrtela ~zmeđu 
Spliltn i 'J.Tolglim mogla j1e sJJužirti i o:v~d'je kao p,r'imj,oc.12) 
Ni o radiCJIVlima n:a fio!r1Vi!fik18Jci'ji crkve nema .podart.ak:a, a1i ~nema 
sumnje, da je taj P'OISklO ilzwšila up1ra~o orv.a btraitJovština. Pod:aitak o 
!iz,gmdin:ji twđa;ve 1535. g. našli smo u arhivu Machiedo, a spominje se 
na Vliše mjeslta.l3) Čill1ii. 111am se portpun10 plauzilbi1m, ob2lilrom da je 
bilO ~ezul!ta:nita :turnike okupacij'e su.sj·edn.ie obale, da je kasmde olb!ranio 
mje&to od Uluč Ahlje;vog napada, i ida ZJdmje sti!tskii odgovarra vreme-
nu. Za mddaihtte!te rtehn.iičike izvedbe mislirr_o da morželffilo lkazalb ano 
što smo kazali za Vribooikm, da je naimE: nacrbe vj,erKYj,aJt1110 dala 
mletačka državna služba za fortliRkaciju, dok su s1redstva p:risik<rblje-
na ad mješrtana. 
Srvalkak10 tv1rđarva je u augusrtu 1571. obr.antila mjeslbo od pohare 
alžitrs\kog beja UlUič - Alij1a, koji je u ime turSike mornarlice lizw·si,o 
poonato pusrtooen:je po DaJJrnac.i'ji. ObmDIU je zabilježi)() i Anid:nija Ka-
čić Miošić sa četiri stiha, koji ističu J e ls u i J elšane u ovom doga-
đaju kalda je 101tolk jako s'tradaiO u ljudsrtv•1 {mr:tvi i odvedeni u :r'ob-
lj,e) li m<:llteri'jalnlim dobrima. i") 
1~) Prva okupacija Makarske od strane Turaka je iz 1498. Kašteli na 
rivi eri između Splita i Trogira građeni su: Stari 1476, 1482, Lukšić 
(Vitturi) 1487, biskupski (Sućurac) 1495. V. Lago: Memorie della Dal-
mazia, 1869, Ksenija eicarelli: Vitturijev utvrđeni dvorac u Kaštel 
Lukšiću, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14, 1962. 
Sto se tiče ugroženosti i osjećaja ugroženosti na Hvaru možemo 
navesti Antuna Lucića, Hanibalovog oca, koji je 1476/77 g. od ko-
mune zadužen za osiguranje zaštite otoka (v. N. Duboković Nadalini: 
Jedna gratia Antuna Lucića, Zadarska revija 1/1958). 
13) Bilten Historijskog arhiva Hvar, I/1959, str. 3. 
Nadalje, e. Fisković je u aktima Piera BonifacLi'Sa, župnika i jel-
šanskog notara (sv. III-IV) zabilježio dvije narudžbe bratovštine za 
i1stu orkvu, i to 1557. prozocr-e »alte de luze« (»visoike za svjetlo-«), i go-
dimu ka1snije, 1558, zidini vijenac (»corDiizon«), 1kao što se !kaže u zabi-
lježbi - »ne la jezia de s. Marcho in Lesina«. 
Bratovština je dakle izgrađivala crkvu, kao što je inače bio običaj, 
pa e . Fisković citira i treću zabilježbu iz 1553, kojom su bratimi 
Pitava naručili zvonik (jamačno preslicu) za svoju crkvu u tome selu 
(Akti P. Bonifaciisa sv. I). 
Kada je 1879. podignuto novo današnje pročelje postavljena je ova 
ploča: 
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Dne XXIX travnja MDeeeLXXIX 
Slaveći svi narodi austrijski 
Srebrni pir 
Viteškog cara Frane Josipa I 
I premilostive carice Jelisave 
Svečano 
Postavljen bi temelj kamen 
Povećanju ove crkve 
Koju 
Pobožnost Jelšanskog puka 
God. lVIDXXXV sagradi. 
Na Jelsu su varoš udarili 
I onde su malo zadobili 
Jer u Jelsi bijaše junaka 
Slobodnijih puno od Turaka. 
Međutim, postojao je i na~pis na južnoj vanjskoj strallli zida 
d'VIOif!i.Šitla. tvtrđa;ve, kao nadv.ratnilk, kojli je govolriilo da je dVIO!rišru zid 
tvrđave -već p~oo:tod('će - sagrađen 1573. »ex ·elemosiln:is IU!rrive!I"Si-
'batbis Gelsae«, do.prllinros'O'l1l rpuČla1!11Srtva, >>tempwe beni,,, daikle prije 
sklapanja m:itra iste goid~ne.15) Nramd je - univevsitas Zl!1iarči •pUrČan­
s1Nio, za :razliku od oomururoas, lkojli ZII1ači plemičJ~u o:Lig.alrhiju - va'lj-
da pqd IJ1Jeposli'edrnrim UJtJislkorm dožiiV'JjentOg narpaida i ops.ade U1uč-A1ija, 
gdje je 'trvrđla'Va SiPfasiHa Jelsu, ·dolk sru >OStaiLa mjeslta na orbolku stradaLa, 
sargmdilo dvorišni mid i <pootaviiO nalbpis na jug'O-'zarpad:ruim Vl!1atima sa-
mog zida, lmja su vjerojatno nestala kod gradnje današnje župske 
k urrlje 1859.1G) T•om prUJ.iiikom je rpoo·ušen taj ugao dV!ffi'išnag zida, što 
se i dall'1as v~di. Na1tpis j•e 'l'liOO~iO i godinu gmdnje tvrđa:ve, ali nam 
se ua n:ije s.ačuva·la , jer natJpis je bio oš<tećen i falila je na njemu baš 
godina g.radnje u času kad ga je n0tarr Sašić zabilježitO. 
Sred.s:tva ·za IQrSJLgurramje atoika ad n>a<p ada, opa dol3ljec1no li za forrt:i-
fi:kacrone radove , biti će djelormi,čno pi'UŽala i komuma, kaja je 'V'eć od 
sredine druge po~<o•vke XV v:ij eka, od pada Bosrne, kada su 'Durci 
došli ru Maikatrskro pn1mQrrje, biJ:a stv&.iiLa s~užbu obr.a;ne otoka, Ikojoj 
je nra oelru n•eko Vlrli.jreme st•aj,ao AnJtun Lucić :pjesll1!iikov ortC~Jc, kojli nam 
j e o torne os'ta vliro zapis. 
:l<Joja je mjesta {)IOOika, kCI!o najvaž.nija iLi rugnože'l1Jija,, ova sh.ržba 
i mala najprrij.e u vidu n:irj.e n ig1dje z,rubilježeno, Svralkako m lisJri:mo 
da je to bio čirt:av .pojas hv:arr.ske obale ad Sućurja do Zas1Jražiš6a, ra-
di morsikog prola1za (PeJ.tieša•c, Sufuraj, P1oče) i tromeđe (ml€ta6ko -
- dubrovačke - .tUJl"Sike), te blizine obale uopće. A iza tog;a su sva-
kako tnebala ooći u ob:?Jir ve6a .naselja na sjeveru ot<Jika - J e lsa. 
Vrhooka, Sbalri Gnard, koja su sva, pvije ili rkaSI11ije, dio.bi~a sVJOje 
tvrđave, 
(A. Kačić Miošić: Pjesma o kralju Uluzali, Razgovor ugodni naroda 
slovinskog, 1899). Malo kasnije, 7; X 1571. došlo je do pomorske bitke 
kod Lepanta. 
Li) Popis spomenika otoka Hvara, 1958, str. 77. 
Hi) Današnja župska kuća sagrađena je te godine, a župnik se u nJOJ 
nastanio mjeseca novembra (Kronika N. Dubokovića). U župskom 
arhivu do sada nismo našh spise, nacrt i troškovnik, iako smo taj 
fond po drugi ·pUJt u movembru 1968. ·inventarizi.rali, a niti u 
onom biskupskom. Našli smo u vizitaciji biskupa Bordimi 1851. 
izjavu župnika Nikole Gamulin, »da 24 godine čeka kanoniku« (- v. 
BAH, vizitacije). U spisima Crkovinarstva našli smo da je projekt 
Građevinskog ureda (Ufficio edile), koga .nema, predviđao ~radnju 
župskog dvora na mjestu porušene trošne kuće u kojoj je stanovao 
zvonar, a nalazila se pred s.tarom ookvom na ju~noj strani ulaza, -
dakle na mjestu današnje župske kurije. Podnesak Crkovinarstva od 
l /XII 1857. Općini govori o poteškoći da se tako gradi i moli novi 
uviđaj. Spominje i danas postojeću kuću Zanković s južne strane i 
i dr. Tako imamo sliku lokacije. Odgovor načelnika Ivana Dubokovića 
od l /III 1858. kaže da Poglavarstvo javlja da Građevinski ured ostaje 
pri svom mišljenju, uz neke - manje - promjene ustanovljene prili-
kom novog pregleda mjesta, koji je međutim održan. Promjena loka-
cije nije bila velika i mora biti ona koja je dovela do gradnje zgrade 
kako je danas locirana. Ostali od nas nađeni spisi odnose se na pro-
-daju nekih zgrada da se namaknu sredstva. 
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Nararvno, sama opasnoort od Tumka nije bila dootatn:i 1ra1Zlog da 
do tvrđave dođ·e. Trebala je incijativa, sr·edstva, i~kUSitvo, u ptr'Vora 
redu svl:jesrt. To s1e sve u !pOičelbkiu nije našlo, ,pa :pounan.jkarnju konver-
gencij e tih elemenata treba pvipisati vremenske razmake u izgrad-
nji ovih naših focti!kaoija, u koje spada i ona J else. Kaiko srrno već 
kazali u članku o vr~bOIVa&oj tvrđaVli u XVI vJijeku, os:iJrn oiVih seo.s-
klih t'V'rđaiV'a ,g:~ađffillih >"ex elemosli:n:i.;; u:nicersi:tattis«, sarvršffillih i,IlJaće 
s:a gled~šrt;a fortif1ilkacil<me zna:nlosrt:i svoga vremeilla - '11JaStala je 
nekako istodohno renesansna dogradinja tvrđave u Hvaru, vojn(Kllo-
rnaiTJJčlka ldbala zvana i da!l11as >>Fabrika•< također u Hvaru, [ :niz 
fortificira!nlih 1Jrti:v:ai'Illih kuća, koje su - ove zadnje - trebale 
zašt:iiti grnđane od gusansrkih kratkih nvćTiih napa~da, iredQIV'.i.te pojave 
ornog vremena, osolbi:to na obali kao štlo je ona sjeverna k:Jitl()ilm Hvara, 
duga 1 bhsrka otromansikom teriitoriju.17) 
Ovdj e treba rnadodati, u patvtrdu naših :nazmatranja o hvarsikom. 
plemSitu, koja su diOines·erna na drugom mjestu, da se u tome razdob-
lju ne pojavljuju, kako bi bilo logičino o:Sekivati, i kao što je bio na 
pr. sluča•j Kaš't~la ikod Spilrirta, plemi6ke forr11ifilkadje 'na podrručju oto-
ka , osim HeM'OiriOvićervlo,g Tvrdalja i kule Angel!in[ ru Zast~ažišću. Ak{) 
je čuvanje podrmčja, na kojem. je pojedinac dominantan, feudalna 
obaveza no&ioca feudal!niog pir'aiVa, onda t u obavezu vrši sa.mo Petar 
Hekt1Qirovi'ć gradeći svoj TV'rda,lj, i nri jedan drugi plemilć, jer je slu-
čaj spromern•utog ZaSitražišća druga,čiji. Međut·im i Hektmovlić se 'odlu-
čuje Illči!kon osobnog gorkog isikustva iz turskog napada 1539. alii ne 
taji da želi žiJvje'ti u siV'Ome kr.aju, a ne u g:radu, gd•je bQ mo:ra,o ibitl 
zajedno s ostalim pa trioijima kao član oligarhije. I tu je HekitoroVIić­
jedinffiven, jer os:iJm tlog svog stava, koji dekladr.a, po s~vome gestu 
daleko više sliči feudalou iz predkomu..'ldnag vremena, neg,o bilo 
tko d:nugl pa i ooltail!i. članovi 1praSita["·e feudaltn.e predlkl()ffiun.alne vla-
stele, koja je prihvatila komunalni sistem 1278. ~ušla u Ve1liko vijeće 
komune. 18) 
Dalkle, fortif.iikaciOtne 'Proibleme, pi'ianj.a obrane, rj·ešava marod 
sam, bez p!Os:redn:iJštVIa plemsrtva u feudaln,om smislu. I to je shvartlji-
vo, ako se sjetimo, da je XVI vijek doba borbe klasa na otiOku 
Hva1r1u, Ikad je društvern1a uloga plems;tva u hvarskirrn Jllarodnim ma-
sama Vliše rnego blijeda. Plem[,ćl, naravno, zaldržavaju svoj'e a:grarne 
17) V. bilješku 12. odno!>no: N. Duboković: Crkva tvrđava u Vrbosl<.i. Pri-
lozi povijesti umj etnosti Dalmacije 15, 1963. Svi fortifikacioni radovi 
Hvara i Staroga Grada su iz sredine XVI v., jelšanska tvrđava nešto 
ranije - 1535 - a vrbovačka neposredno pred Valierovu vizitaciju,. 
naime prije 1579. 
18) Hektorović je po svome mentalitetu toliko negrađanin, toliko vezan za 
svoj >>teren«, za selo, da je suvišno studirati gdje se rodio ili gdje je· 
umro, jer ga te slučajnosti ne mogu mijenjati. Da je umro u tadanjoj 
Padovi, ne bi manje bio ono što jest. Problem njegova rođenja i smrti 
nije isto što pitanje smrti npr. Ivana Biundovića u gradiću Aubonne· 
u kantonu Vaud u Svajcarskoj, jer je on po svome literarnom radu 
kosmopolit a domovinu je napustio, pa moramo trago•e domorodnih 
osjećaja tražiti u njegovom životopisu ili opusu. 
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posjede, ali sami izbjegarv;a,ju ži.vot među n•arodom, a ldkal:ne rukovo-
deće ulog·e u mjesltlima gdje su im posjedi uopće ne oojećamo masu-
prot brartx>•vštill1e, koja upravlja mjestom. PookunaJtari - zJak<msllđ bi-
ram predstavrn.ici svakog mjesta - bili su opet uglarvnom ljudi 
bratovšilin•e. Nije s~uoa:j ni to, da 'SU se crkve .pretvo1rile u tvrđ·::we. 
Orkrva je objekrt lkojlim nalr'Oid u XVI v. 'tupl'avlja .p~eko sV'Oijiih rbrnltov-
š·bina - čiji članiQIV.i su jedn:aki, bili plemići illi seljaci illi ribari_l9) U 
tome kontekstu treba gledati značaj i ove jelšan:s:ke bratovštine, sva-
kako jače od ostalih. 
Ako usporediano OIIlO što kaže biskUJp Ve~e 'SipomenUJtli vli?Jita-
tor Augustin Vallie.r, koji je prillilmm svoje vi•zitacije 1579. posjetio 
i objekt koji želimo ovdje opisati, nećemo naći tačne datacije za 
postanak tvrđave. Vi•zitacija V•rbooke i J else, obzirom na b1irzinu mje-
sta, obavljena je možda istog dana , a možda u razmaku od par dana. 
Već i s tog razloga vizitator je s.igurno imao pred očima obe 
tvrđave ri mogao ih uspolr'edirbi. Za .Jelsu pirše: >>Ecclesia parochialis ... 
qua habet arcem suprastructam, ubi tempore lbelli convennerunt 
omni homines di1oti loci, et bona sua cxJrlll'{YartaverU!Il!t, atque Ma sc 
se et ea a tu~rca;num hostium sev.itiae e.t ra1pinils tulati sun.t.« On govori 
o fnnikci,j•i tvrdavce u ~p!J:"l06lom vremenu, ·kaže da su se stanovnici srpa-
s iilii u doba ra•ta, dakle, opisuje objeJk,t klao nešto što je postojalo prije, 
ali ne naiVIOdi to1Čln0 kaid.a. Kaže >>tempo~r•e belli«, jednako •kaiO i spo-
m enuti naltpis na nadvrart:IDiiiku ulaza u obzidu, ali tu se misli na 
Cirparnk:i rn:t odnoolnJo na na!Pad Uluč- Alije 1571 , kada je kuila ve~ 
postojala. To što Vallire!I' o d01b!i gradnj·e odnosno foottifi'kaeli.jce §ulti ne 
znač.i :ništa, j er ga ti .podaci općenilto ne zarnirrnaju. Mommo osta ti 
prli g. 1535, jer je ta bila uiklesana na crr'kiVi, Ikako narm ·kaže podatak 
iz arhiva Madliroo. 
U vizliltacijli za VII1bosku vliziltator piše: >>Ecclesia S. M. G. focni-
cata, alta, longa ert latba, praesefert speciem arcis prout ~€'i,psa est: 
n am s UJpeil' ea construclJa sunt propUThgnacula ut in casu incursionis 
host.rium, qui vioini sunt, populus hoc habeat 'PeTfugium.« Ovdje je, 
pPo,ttivno gornj~m slučaliu, vrijeme poota:nka utvrđenja sadaŠlllje, nali-
me wlijeme vi.zirtacije. To se slaže s onim što smo o poorta:nlku rtwđave 
napisalri., naime da je sagrađena :n.akOIIl Uluč - Aliljevog napada.20) 
Ovo ši!Jo smo n'avelli smaltramo da doVIOljn.o ukarz;uje nra wemen-
slku razliikJu ,pooit.an'k:a dvaju utvrđenja. Prva je iz dobi prlde veohilkih 
gusa~rSik'ih :napada, drruga :ka~nije, a to se vidi !i u njilwvlim slti!lslkim 
ikamkteristika. J elšansk.a je s.t.anija po koncepciji i skirom:nil.ja po 
vol urrnenu. · 
Kao šrto 'VIr'bova&a, i jelšaru;ka tvrđava stoji na pmo1planku, ikoji 
se u JelsJ zove G1a!Vica. Položaj i jedne i cku!ge u odnosu na lulku je u 
doba gradll(je bio 'VIeoma sliiOan. Obe s1u padi,gnute n .a s1jevernorn bo.ku 
duge uval•e. S razlilk'Oim šrto je uvala Vrriboske zadržala do danas SIVOj 
w) N. Duboković Nadalini: Emancipacija naselja hvarske ravnice itd., 
op. cit. 
20
) D. Domančić: Valierova vizitacija, op. cit. 
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oblilk, dok j e ona J else Slfedri.!Thom prošLog videka skraćena za rpo1o'V1i-
cu pregradom zvanom >>Punat« (most), pa onda sa zapadne strane 
oVIOg »p'Uil1ta><< rpresušena, tako da ovaj danas f'Uil1,gira kao zapadna 
nrbna olba~a luke.21) S du:mge srbran.e, t'\>Tćt&va V:rbooke oo:taJa j'e na 
či~SJtini na Š'ilriO<kom ptmznom plroiStoru, dok je 011!a Jelse stukceslivnom 
izgradn jom danra\S sasma oikružena zgmdama. 'Du sru najpr~jre kuce 
patricija Lupi i Angeliru sa sjeverne srt!ranre, pa žurpskli. dvoc ;i ku6~ 
na 1počelt\kiu Baooikog doJ.oa sa južne sttrane, ddk je isto'Čil1'a strana nešto 
slobodnija. 
Ali po.čertna Cil:'kva, koja se - · kako rekoomo - S!POiffi~nje u staltu-
tu 1331. g. pod imenom sv. Ma!rije - građena je svakako pr!i.je te 
godine, - stajala je sama izolirrana !isto analm kao što danas sltoj i 
SV. P ertatr u v ,f1b01Ski ili sv. Lurka u C~kvici. Uvi'jek je oc'identacija isrta, 
a loil{acija sJ:i,čma. 
ZdaTrje jelšarruske tvrrđave se vremens.k,i gledan•o satSJtodi od četiri 
alr'hi:tek!tonslkta elementa. Onaj prvi - sv. Ma:nija tregisttrilriana u srta-
tutu 1331. -je !I1ev]dljri~, ali bi mru se rtragrovi sigU'mo ,našli ru z'ildovi-
ma. Drugti elemenat je pTegradnja izvršena kod pretvaifanja 
skromne crkve u tvrđavu u god:i[lJi 1535. TTeći elemenat je obzida iz 
1573,22) doik je još ra:t s T'urrcimc. !trajao, a ·četvrtli su dogradnje iz 
XIX v!i j,eika. 
Ing. a.u:'h. Ku'zu:na Gamuhn snimlio je ar'hiltekttonski či!tarv 01bjekt. 
Ne·k,e cd nij·ego'V'ih sm.in:naka <p'riJ~ene sru č1aniku. To j.e lt1amit da1!1a:\-
111jeg Sitanja (I) , s lađom, kulom, speronom, vrtnim zidom iz 1573, i 
k.~pel~ama XVII Vli.jerka . Na QIVI()iill .se snimku V!Lcli, da j1e z.ild iz 1573. 
sa zapadne stmane nesltao, najp:rllje d~elom'i,Čil1o radi g-radnJe župsike 
kuće jugozapadno o d crkve godne 1859, a onda povodom ptrodiuženja 
crlkve i g.radnje novog pročelja irzmeđu 1879. i 1887. Na ta~ način je 
mestao na1Jp,ils iz 1573, a oil11da i sta1ro pročelje, sat lkula li·z 1780, na 
čije mjesto je došao današnj i novi zvonik. 
Drugi snilillaik (II) ,ptr'i~aiZuje dtV'OII'Ie na kuli, 1pušlkatrnioe n.a spe-
ronu i na lkirOIV'~šruu lađe. 
Na OfVOIIU snlillTIIku se Vli.rdi 'kiMV s.alkl"iSitj;j,e, lko'ja je dJogmađ.ena i 
ddbiiLa je rdanašnj:i rdbliJk il1Jalk10in što je ptres.taJa frurnikdja !tcv;rđ.av,e, Ikada 
su Sla(gmđ·ene 'i dvide vebke karpe1e. To je bilo u XVII v'idelm, dolk su 
dvi1je male karpele sagtrrađene u XIX Vlijeku, p:riiJrilko m 'pl'le'i:nak·e crkve. 
Na 1we6em snimku Vlirdi se preslj:elk ~rade sa sjevetr.a pl'ema j-ugu. 
Tu j ~e dobru 'VIid'l:jrirva rk,ula rpoikr~rvena šalto:r.atstilm !krovom •ši['!Qke stlre-
21 ) N. Duboković Nadalini: O razvoju J elšanske luke, Pomorstvo 2/1959. 
~~) Kod analize ruševina dominikanske crkve na Šćedru utvrdili smo da 
je ova sagrađena na mjestu starije crkve sv. Marije, koju je uklopila 
u svoje zidove. - N. Duboković Nadalini: Ecclesia in Mari na šćedru, 
Covjek i prostor 72/1958. Zid oko predvorja tvrđave sagrađen je u toku 
rata, najkasnije do početka 1573. g., jer je mir sklopljen u Carigradu 
7/ III te godine. 
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he :i pGdlržane prod'ilir<l.!l!im r<lgKJrvima. 2:1) Na ·četvrtom sn>imku vidi se 
pres}elk lađa - srednjH je p!l"elomlj•enog svoda - ~ kule gleda:n en 
face. Na peilom ooirrnku j·e va:n,j!sk:i illz.gl•eld čita!V'Og obj,eklta gl•eda:n sa. 
juga rp1I1ema soeveru. 
Jelšanska tvrđava 'iQJgleda dTiugalčij ,e ~nego li ona u Vtrlboslk!i. Nlitie 
ih ,portJre!bm komparaltiiV'lliO ()iV'dj'e prilkarzati, jer o tv;rđa'Vli. u Vrb<osik.i 
postoji .čla:nalk. 24). J el'šaooka j·e tvrđarva izgubi1a stJilsiku cj•el:ooviitds:t, 
j.er je .na~grđe:na nOIV'im rpmoe~j .em, ook je ona u V!riboski sikidro 
nedirnuta. 
Gla'Vllo ZJdanje u J ,elsi jes1t masivna kula s 1tailoođer mas:iv:nirn 
srperolllliranrim baSitio:nom, koji flankiom kulu s juga, ddk su lađe 
s.ag~nđene u pno1dluženju IOIV•e mas,e prema zapa·du.Pr.ema !tome se 
glavni obrambeni djelovj zgraJde :nalarze na njenom začelju, alko re 
gleda sa Zlaipa:da, na'ime Old s1tol:-:ane glaiVIlog ula,Zla. 
Ovo prdduž•enje prema za,padu je š'irako 13 me,tara i 1poik'lli.va ·tri 
crkvena booda, pa je prema tome oovaj di10 tvrđave šilrli. nego ·1i !klula. 
Da111a.šmja dulj~na ovog dijela (liađe) je 19,15 metara, ali da bi dobili 
i:zvanne d~menzi'je mm.amo odbi•ti onoliiko za kol'i.Jko ·j,e lađa ipio'Većana 
1879, jer je rt.ada - rpr,ema n:aoeilm:iiku Duboikoviću, - pt01s1ta~a rza 7 
metara duljia, ali prema točnim :navodima majstora J •Uit'e Niovaum, 
nešt<l manje, naime 6,50 meta.r·a, ,a .tada je dobila novu f,asa·dru. 
Međuitim, prije ovog zahvata XIX v. t:v~rđarv'a ruje SiVqj i·zgled 
mijenjala više stoljeća. Prošl-ost je ibi1la stati•čna, prilike uvijek iste, 
ekornOI!TISke ll.llOg<ućnKJsltli rrnailene. U J elL"'i kOIIlkrretniO, ek,o,nornsk<l se srta-
nje koncem XVII v. poigoT'Šavalo za,jed:no s kva:renjem salu'b:r:ilteta 
mj,es1ta. S drUJge s1tr.a[~e je opaSIDost Qd TUJmka j•enj•al:a, da ibi sasma 
prestala 'ko:n•cem XVII v.25) Tako je tvrđava ,pomalo gubi[a važnoot 
a crlkva osltajral:a u svojoj sikromnoslbi u suštini neprornijen:j.en:a. Oslia-
la je 111101ra manjih lg~US;arsikilh ;na[)ada, ali tu je :na&rn obr.a:ne bio 'i ma-
nje d:ra:ma:tiča:n. 
Pooe1e su :balda rnasrtao,altii neke modifiLka:dije. Sagm.đ,e:ne su n.aj-
pr:ilj·e dVIi:j,e veće bočne ka~pe:Le: OIIla Gospe dd nuz.a!I'Iilja sa sjew~:rne, i 
ona sv. Fabj,an,a 1i Seibasltjruna sa jUIŽirle strane, obe iz XVII v. 26) 
Iza gradnje kapela, i:zvršena j•e još jedna veća poomden.a. To-
je bilo s1tv:ar:anje ,i,l!i šir1end•e prootora dla!!l!acšnje s:a:kr~l9tirje. Ispqd ~kule 
i sperOila, odnosno ovog bastJona i kapele sv. Fabjana i Sebastjana 
sta jao je maH rpregrađenli prootor, koj 'i j:e štiltio viooike u •laze od kojih 
je jeda~n vodio u kulu, a drugi na krov~.šte Lade, a kao s1ak'I'Iisltija slu~io-
23) Crkva je 1967. s vanjske stmne resotaurinma solidnim radom ing. 
Aleksandra Bojanića, investicijom crkve i doprinosom Fonda za una-
pređenje kulturnih djelatnosti posredstvom Centra za zaštitu kulturne-
baštine. Interni radovi vršili su se u jesen 1968. 
24) N. Duboković: op. cit. 
25) Karlovačkim mirom 26/X 1699, dok akt o razgraničenju nosi datum 
14/VII 1700 - kada je granica sa Primorja potisnuta iza brda na liniju 
Knin - Vrlika - Sinj - Vrgorac, v. Lago: Memorie della Dalmazia,. 
1869. 
20
) Tačnu dataciju gradnje sjeverne kapele bio je našao i dao nam pred 
petnaestak godina dr Fisković, ali, na žalost, ne nalazimo ovu bilješku. 
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je mali prostor u pr·izemlju samog bastiona. Taj prostor je današnji 
i:stočn:i dio sakristije, koj:i :ilma unufu'ašnju faikturn, !identičnu faktulci 
vellike kapele, ome koja stoja ~s.pod glavne kU!le. Tada je, svaikako nešto 
iza izgradnje kapele sv. Fa'bjana i Sebastjana taj mali obzidani pro-
stor polk.ri.ven tako da je sak.riistija, koja je do t1a,da s'taljaUa u samome 
~danju SIPeoorui:raJI110g tbasti101!1Ja, proš,ilre:na prema zarpaidu do wtoanog 
zida kapele siV. F. a S. Da hi ovaj qpis ibio jasnijli, na l(fi'oCI'Itlu objekta 
smo šatirali kvadratićima prvobitnu sakristiju, a zebrirali prostor 
ikoji je pokriven i obuhvaća današnji zapadni dio sakiristije. 
" Vela kula« bastion župske crkve u Jelsi 
Ovaj zahvat s8Jda opisa111 nide mogao n.asta1ti prJ1je pnes:tanka opa-
snosti od rn.Cllpad:a i opsada, naime prij-e konca XVII vijeka. T111da i na 
taj način današnja saiknisbija dostli!gla je -dulj:inu od 12 meta100, dok joj 
j•e siJriiila 4, a visiiila dva i po met<r:a. PI'vobiltna Saikr.istJj•a li..mala j.e pak 
ove dirrnenzije: 6m. dulj.ine i 2,80 m. širim.e kod voHa, na mjestu gdje 
se spoj1iaa sa novqpoil.®iiV'enim prosto1rom obzilde. 
Prije ovog prošilrenja sakristije, kad je po.stoj'ao ob:z!idall'li otk['~­
v·eni prostor, da sliUJŽi kao zaštilta ularzu u kulu i na kiro'V'ište lađe, 
čilni se da se u baSibWIIl pa otaJe u g"orn,je boje'.če :glavn.e kule išlo vj~ 
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rojatno poonoci1111TI ljes:tvama koje su se p01rtaJVlja1e u 01bzdidarr1011n 
prolSrtom (predvo~'ja) do još danas pms,t1ojećih vrata štJo stoje oko 
1,5 metra izruad sadašnj,eg (naknadno sag~rađenog) krova s,akris:tije 
na zapadnom zidu bastiona, dok se danas do hh V'rata stiže penju-
ći se k!rovom s.akristije i onda drvenim ljestvama, koje treba prebaciti 
na kii'ov. 
Isoo se taiko iz p1r1edvorja išlo i n.a k!ravi,šte 1ađe, ikro,z wata Ikoja 
još danas stoje na !isoočnom njenom boonom enidu talkođer iznad ~a­
naoojeg krova salkrristi'je. Ispod ovih vrata što vode il1la ik.rov lađe 
Sltoje još uzlildane d~ije kamene srtiU!b e, p a rpomišljamo da su ove 
pll'ije pokrivanja sailrni.s:tije sizale do poda u ran'ijem oibZJi.danom pro-
storu. Možda iih ruje bilo, m ožda samo ne!k.olik.o, pa su ipak bile po-
trebne pomoćne ljestiVe, (š:to hi bi1o }cgično), ali to nije moguće 
k,azati. 
Ali k alko je obj elkt izgled ao u prv,im rv:r,emenima SiVog apsrtanlka? 
DvO.~e veće mooif.ilkaci}e - kapela i .s:alkrislti,ja - nasltale u XVII 
v . . smo IOIPiisaJJi. Kapele s,u doldataik, a sakr'istija je nasta'la na mjestu 
koje izvorno nij'e bilo ;polk!riveno i služilo je svojim obzildom Ikao 
zcllirbi;ta dvaJu vfusolko ipO'Sita,vljenih ula,za - jednog u l{Jullll , a drugog 
na kii'oVIi.šte 'lađe. 
N ajls!talrliti~ SJaJČ'UJVaiilli. ld'ijelovi zgrade su ovi: 
GlaJVIlli nio rtJvrđaV"e je iklllla sa šato:rastim lkrov011n. Njena četiVr­
t asta oslllOiVa <ima srt:ra!D.!iJoe - mjeren.e s 'l.;Jl'l'u:tiiašnj'e sltrane - duge 
8.65 metara, 1dl0ik jo,j je ZiJd debeo 115 om. 
Kula ima dva poda, donji dio komunicira s bastionom naslonje-
nim na jugo-istočni bok kule, i gdje se hoda po debeloj naslagi ilo-
vače, i gornji kojem vode drvene stepenice na drveni pod pod 
šatorastu strehu. Visina kule do strehe iznosi 15.15 metara• visina 
lađe 9.50 m etara, dok je šatoraski krov visok 5.15 metara. 
Neposredno ispod strehe kule stajali su u početku četvrtasti 
otvori od 100 cm2, i to dva istočno , četiri zapadno, i po tri sjeverno 
i južno, pa su onda, vjerojatno kod postavljanja krovišta, koje nije 
izgleda izvorno, reducirani na plitke otvore, ali je kod toga njihova 
širina ostala ista. Imaju, dakle, oblik jako produženog paralelograma. 
Na krovištu je sa zapadne strane luminar (abain) potreban za 
prilaz krovu radi radova. 
Ispod opisanih otvora koji stoje neposredno ispod strehe i kara-
kteristični su za izgled jelšanske kule, stoje manji otvori. Tako se 
na istočnom zidu ispod opisanih vide 2 mala, ispod njih 3 dvostruke 
puškarnice, pa dvije male. 
Sa sjeverne strane su 2 male puškarnice, 3 dvostruke, pa opet 
2 male. 
Sa zapadne strane pak stoje ispod otvora pod strehom, kojih je 
ovdje, kako rekosmo, četiri , po dvije masivne konsole· gdje su bile 
1ii su trebale doći stražarnice (echanguettes), slične onoj koja na 
vrbovačkoj tvrđavi stoji u sjevero-istočnom uglu. Ispod južne od 
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dviju predviđenih stražarnica nalaze se vrata za komunikaciju izme-
đu kule i krovišta crkve. 
Sa južne strane ispod reducirana tri otvora stoje dvije dvo-
struke puškarnice, dok je treću pokrio krov bastiona. 
Tako dolazimo do bastiona koji je zapravo dodatak glavnoj kuli, 
pokriva istu na njenom jugoistočnom boku, i produžuje se u obliku 
sperona prema istoku. Ovaj bastion je ono što francuska (klasična) 
fortifikaciona znanost renesanse zove tour a bee. 
K. e;. 
Tlocrt crkve, kule i bastiona u Jelsi. Crtao ing. Kuzma Gamulin 
Bastion ima tri vanjska zida, koji mjere prvi 3.30, drugi 8, a 
treći 10.20 metara. Od ugla gdje bastion svršava sa zapadne strane 
(\"alnjskog rugla, jer drugi zapadni Ulgao tvOiri ba:sti>OIIl sa kulom) i de 
do k<J.[Jele sv. F:aibjana i Sebe.sl~j.an.a na zid 0rr10g predv01rja, koje je ru 
XVII v. pokriveno radi proširenja sakristije. Taj zid je dug 9.20 
metara, pa ako gledamo tlocrt, bastion izgleda veći za čitav taj pro-
stor, dok zapravo nije. 
Prema tome bastion je imao i ima još samo tri gore navedene 
vanjske dimenzije. Spomenuta prvobitna mala sakristija bila je spo-
jena sa crkvom (velikom kapelom) možda nekim vratima, koja su 
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stajala tamo gdje su sada duboki zidni ormari za ritualno ruho, ili 
paJk rtu nide bilo vrata, već se iz sta['e male sak;nistid'e lizilarailo u 
tada nepokriveni obzidani prostor i išlo kroz vrata, koja i danas za 
to služe, u kapelu, što izgleda vjerojatnije. Nadodati ćemo da je 
faktura presvođenog plafona sakristije različita• i da se ta različitost 
diferencira upravo na granici između plafona stare sakristije i dana-
šnje proširene. 
Speron je opasan frizom na visini od 4.75 metara, i to na mjestu 
gdje se sijeku pokošena podnica i ravni zid visok 6 metara, koji je 
nadvisuje. Na speronu su dva reda od po više puškarnica, s južne 
strane pet u gornjem, dvije u donjem boju, a s istočne četiri u gor-
njem i pet u donjem. 
_ _]_ __ _ 
T 
~_r 3 ~ l ~..,M ~ool\ 
T l Cilis. Yl L IIOU " ~c..,-1 H1'01'1 
Tlocrt visinske kote crkve-tvrđave na Jelsi. Crtao K . Gamulin 
Nego i;zgleda da u prvoj fazi :žJiVIOta tV['đave nije bi'lo krovišta, 
već su kula i la,cta i nešto :kas11111je g1mđeni bastion imaLi zupčaste 
remparte s alternacijom zida i otvora velikih dimenzija, a oni bas-
tiona bili su gotovo isti. 
Pa kad su ovi veliki otvori na kuli reducirani, na bastionu su 
sasma zatvoreni, došle su mjesto njih uske puškarnice (uski otvor 
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za pucanje tada još pretežno strijelom - meurtrieres), a ispod kro-
višta bastiona, koje je došlo kasnije, smješteno je tom prilikom, ne-
posredno pod strehu, niz probušenih malih konsola, čija svrha je na 
ovome mjestu zaista zagonetna. 
Kada je zatvoren krov kule i bastiona? Da li 1571? Vrlo vjero-
jatno kasnije, kada je zgradu trebalo štititi više od vlage nego li od 
rnepnij.atelja, a lbila je tu Bratovšti111.a sv. Fabjana i Sebastja111a, kojoj 
nije nedostajalo sredstava (v. bilj . br. 13). 
Sa krova sakristije se također, jednako kao i kroz vrata sa gla-
vne kule, koja stoji iznad krovišta lađe, prelazi na krov~šte lađe. Na 
taj način obrambeni prostor bio je dostupan iz bastiona u glavnu 
kulu i otale na krovište lađe· ili pak s ovog krovišta kroz glavnu 
kulu u bastion. Unutrašnjost crkve bila je predviđena za smještaj 
obitelji, namirnica i dijela proizvoda mještana - kako nam to u 
svojoj relaciji kaže vizitator Valerius 1579. 
Fasada tvrđave bila je, u manjem skromnijem mjerilu, slična 
onoj u Vrboski. Njen izgled nam se sačuvao na oltarskoj slici iz 
ikapele sv. Falbjana i Sebastjana, k{)(j,a je zamijenjena s:adašnjom 
kada je nabavljen današnji mramorni oltar.27) Slika prikazuje pro-
cesiju člaJnova bmtovštme, koja izlazi iz crkve na glavna vraJta, nad 
kojima stoji, uklopljena u obrambeni zid krovišta, zvonik >>alla ro-
mana«, sa tri zvona, a iznad svega, u daljini, vidi se tada još malena 
crkva Gospe zdravlja. Slika je iz prelaza XVII u XVIII v. 
Da vidimo - obzirom da se radi o fortifikaciji - prvobitni 
dbrambeni 'inventar crkve. U tu svrhu raspolažemo sa dva podatka. 
Prvi je već citirana vizitacija Valiera 1579, napisana osam godina 
nakon Uluč-Alijevog napada. Tu se u naredbama nalaže, da se iz 
crkve uklone >>rotae tormentorum et omnia prophana, et vexillum 
militare«. Dakle, trebalo je ukloniti oružje i ratnu zastavu. Ne 
čudimo se da je u crkvi bilo predmeta vezanih za njenu obrambenu 
funkciju, koja se ništa više nego samih osam godina ranije uspješno 
ispoljila. Cudnije nam je što vizitator kao da ne osjeća ovu realnost. 
Moramo misliti da je Lepantska pobjeda bila ulila veliko pouzdanje 
u ljude, iako :nije spl1iječila Veneciju da m.a:kon Lepanta izgubi da-
leki Cipar.28) Ili je nalog vizitatora pomanjkanje uvida čovjeka, koji 
je uvijek živio daleko od svugdje prisutne turske opasnosti. 
:u) To će biti bilo u XVIII v., prilikom postavljanja mramornog oltara. 
Slika je dugo čamila u crkvi na groblju na Gradini, pa smo je pred 
koju godinu prenijeli u crkvu s. Ivana, i predvidili za popravak 1969. 
Smatramo da je treba smjestiti na praznom zidu podno župske crkve. 
Da111ašnja slika je rad mletačkog seicenta. Prijatelj misli, da bi 
mogla bit\ djelo Flaondrijca koji je djelovao u Veneciji Petera de Cos-
tera (1612/14-1702), te će o njoj posebno pisati nakon što je detaljnije 
prouči. 
2~) Cipar je u XV v. pripadao Jakovu II Lusignanu, a bio je stečen kroz 
križarske ratove. Njegova udovica Katarina poklonila je otok Veneciji 
i povukla se u Mletke. Venecija je izgubila Cipar mirom u Carigradu 
7/III 1573, nakon dugotrajnog junačkog otpora Turcima. 
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S drUJge strane se pi1tamo da li se p01d n~eCJIU >>rotae torrmen-
torum« misli na uređaj za prebacivanje cijevi za pucanje (mužara 
i sl} jer >>tormentum« znači također vatreno oružje.29) 
K.<;. 
t"<l U_\_oLLhU~" ' 
Uzdužni presjek CTkve-tvTđave u Jelsi. CTtao K. Gamulin 
Drugi podatak kojim raspolažemo odnosi se na topove. Godine 
1606. dakle 27 g. nakon vizitacije, mjesto Jelsa nabavilo je u Vene-
ciji 4 topa od usve 4891 libre težine za svotu od 12.261.10 lita.30) 
Zalključak da se izvr,ši kurpnj1a dotnidela je mjesna rpučk.a slktupština 
(congrega) , pa je nedvojbeno da je izdatak snosilo samo mjesto.31) 
Znači li ovo da tvrđava prilikom n apada 1571. nije imala topova 
29) ObraJtio sam se za mišljenje MorOZZiO d ella Hocca, general,nom 
inspektoru državnih arhiva Italije. On mi je ljubezno izrazio svoje 
mišljenje u prilog interpretaciji riječi tormentum u smislu vatrenog 
oružja. Isto se može zaključiti iz Du Cange-a (- Glossarium mediae 
et iiilfimae lati,nitatis -), alko se traži sub VQces: tormenrtum, supplictia, 
tormenta seu supplicia, itd. i analizira raznolika značenja tih riječi i 
izraza. 
30) Sto ne isključuje postojanje kojeg ranijeg topa, dovučenog npr. na toč­
kiovima s jedne galije (- ovo kažemo poVIodom liZlra!Za >>rotae tormoo-
torum« -). 
31) Evo tekst ugovora s osobom koja je izvršila kupnju za račun Jelse : 
Ge1sa 6 ge\Ilrnaio 1606 
Nota presentata nell' odierna Congrega convocata da questi abitan-
ti dell' Universita di Gelsa, innanti Chiesa parrochiale S. Maria Assun-
ta, tutta scritta e sottoscritta di pugno e carattere del Molto illustre 
Sig. r. Girolamo Molinetto del qu Sig. Paolo di Venezia, abitante ora 
on questo luoco di Gelsa, e che nell'anno decorso fti ascritto all'unione 
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uopće, ili ih nije imala dovoljno, ili ih je posuđivala. Obzirom na 
poznato nam loše naoružanje dalmatinskih tvrđava u to doba, i 
otssutmos:t mletačke vojske, ovo d.rugo može bi·ti, a>li se ne može 
di questa Universita, a me pub. o notajo ben noto, egli ed il suo 
carattere, e che a memoria de'posteri viene essere registrato nel Libro 
dell' Universi ta medesima 
Addi 20 decembre 1606 Venezia 
Ho speso io sottoscritto nell' Arsenale di Venezia con superiore per-
messo del Serenissime Senato per quattro cannoni di bronzo con im-
pronto di s. Marco di peso come si rileva ne culatoni dei canoni 
medesimi si libbre No 1952-1047-975-925, formano in pieno libbre 
No 4891 in ragione di L. 2-10 B. V. per libbra, lire dodicimila due-
centa venti sette soldi dieci L. 12.227.10 Item spesi per trasporto di 
cannoni per contati alli facchini lire quaranta 40 
Somma lire 12.267.10 
le quali lire 12.267.10 che cono l' importo di d. quatro cannoni furono 
contate al Nobil Sig. Cristoforo Loredan, a cui fu rilasciata pubblica 
scrittura, rogata negli atti del pub. o nod. o Sig. Ottavian Giuseppe 
Celsi, che tali cannoni servir devono in difesa dell' Universita di Gelsa 
giurisdizione di Lesina in Dalmazia contra i Turchi commoranti in 
Marcarsca e Primorgie, che di spesso fanno piangere l' Universita 
sud. a. 
Ho ricevuto io sottoscritto dall' Universita med. a del Popolo di Gel-
sa, come in mia cauzione primo novembre 1606 rilasciata al momenta 
della Congrega di detta Universit<l. per acquisto de ' quattro canoni in 
effettivo contante B. V. 
L. 
Speso come sopra 
12.000 
12.267.10 
a\'anzo ancora lire 267.10 
e di gueste lire 267.10 faccia dono all' Universita medesima. 
lo Girolama Molinetto del Sig. r Paolo affmo M. P . 
Segue copia della cauzione rilasciata dal Nabil Sig. r Cristoforo 
Loreuan al Sig. Girolama Molinetto qu Sig. r Paolo Venezia in Arse-
nale 20. dicembre 1605. et me sottoscritto furono contati dal. Sig. Giro-
lama Molinetto del qu Sig. r Paolo in B. V. L. dodicimilla duecento 
vin t:i. sette soldi 10 e questo per No. 4 canani con impronta S. Marco 
di peso in pieno libre 4891 comprati in questo Arsenale con superiore 
perrnesso del Serenissime Senato. 
Cristoforo Loredan affermo M. P. 
L . S. lo Cristoforo Scrivanich di V. A. N. P. ho copiat6 dal Libro 
dell' Universita di Gelsa a 19 fedelmente incontrato e sottoscritto e col 
mio segno coroborato. 
L . S. lo Giacomo Domianich di V. S. N. P. ho copiato d' altra si-
mile autentica, esistente pressa Rdo Sig. r Dn Aurelio Stanoevich, 
fedel mente incontrato sottoscritto e coroborato con mio segno. 
L . S. lo Giacomo Stanoevich di V. A. N. P. ho copiato d' altra 
simil e autentica esistente presso capitan Simon Barozzi, fedelmente 
incontrato sottoscritto e segnato con mio segno. 
L. S. lo Antonio Zuccha qm D. Giacomo di V. A. N. P. ho copiato 
d' altra simile aut. a asistente pressa Dn Lupo Tveglich fedeln. incon-
trata, sottoscritto, e con mio segno corroborato. 
L . S. lo Vincenzo Cingalovich di V. A. N. P. ho copiato d' altra 
simL1e autentica esistente pressa Sig. r Zorzi Donatocih fedelmente in-
conttrata sottoscritto e segnato. 
(lKronika kapt. Nika Dubokovića, fasc. I. p. 13/14) 
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isključiti da je s jedne galije32) skinuto nešto oružja preneseno 
u tvrđavu neposredno prije napada. 
Svakako, ovi novonabavljeni topovi su značili da je OSJecaJ 
opasnosti uvijek trajao, i bio osnovan na realnom stanju na Jadranu, 
i istodobno dokazivali stanoviti financijski potencijal mjesta u po-
četku XVII vijeka. Topovi, kao ni inventar što ga spominje Valerije, 
ne nalazi se više u Jelsi, jer su za napoleonske vladavine odne-
seni.33) 
Citav XVI i XVII v., do pocetKa njegove zadnje četvrtine, 
stajao je u znaku Turaka, odnosno gusara koji su dolazili s turske 
strane, posebno iz Neretve. Turski suverenitet na Makarskoj obali 
značio je ili ratnu opasnost, ili stalne manje gusarske napade. Praksa 
ovakovih malih napada je bila uvriježena na ovom dijelu Jadrana, 
i potencijalno ruv,ijek prisurtma, pa je ja:sno da je za till'.skog doba, 
slri.čno kao i za napoleonSiko,g vremena, morala biti intenzivna. Od 
tada datiraju obzide s puškarnicama oko dvorišta naših seoskih 
kuća, puškarnice na zidovima samih kuća, ili mali zaštitni zidovi 
pred kućnim vratima.3t.) 
Ali reperkusije Morejskog i Kandijskog rata bile su u Dalmaciji 
za Veneciju povoljne. Tako su Turci prije konca XVII vijeka prešli 
iz Makarske na Zadvarje pa onda Vrgorac, te je time stanje postalo 
snošljivije. 
32) Znamo po Antunu Luciću (-v. N. Duboković Nadalini: Jedna gratia 
Antuna Lucića, op. cit. -) da su već sedamdesetih godina XV v. krsta-
rile naoružane lađe (fustae) u kanalu između Makarskog primorja i 
Hvara, - radi približavanja Turaka, i morale svraćati u sjevernu luku 
otoka, pa prema tome i u Jelsu. Pošto je Lucić imao zadE~Jtak da orga-
nizira obranu otoka i izvrši zaštitne radove - precessi - ne možemo 
isključiti da je podizanje ove tvrđave bila njegova zamisao. 
33) 2/VIII 1806, sedam mjeseci i pet dana nakon što je Austrija požunskim 
mirom prepustila Dalmaciju Napoleonu, jelšanski notar Vicko Sašić 
Burata piše Dr. Gianbattisti Machiedo u Hvar, javljajući da je jedan 
oficir s deset vojnika došao i odnio topove sa tvrđave. Machiedo je 
bio liberal, prijatelj Francuza, i kasnije savjetnik generalnog providura 
Da.ndola (Pomorska enciklopedlija, čl. ND sub voce »M«), pa se Sašić 
ponadao da bi mogao pomoći. Razlog odnašanju topova mogao je biti 
dvojak. Austrija se mirom u Požunu obavezala ostaviti nedirnute mle-
tačke artiljerijske instalacije, ali to nije učinila. (T. Erber: Storia della 
Dalmazia, II i6). Ovo je mogao biti prvi motiv. A drugi je bio u tome, 
što se u početku francuske okupacije pokazala opozicija i otvoreni 
ustanak (Isto djelo, II/42) , a sve je bilo uzrokovano dizanjem regruta 
i neslaganjem providura Dandola, koji je želio nastupati s taktom, i 
generala Marmonta, koji nije poznavao prilike ni primao savjeta. Jel-
šanska općina se dugo nije rezignirala na gubitak ovog starog oružja, 
koje je bilo ponos mjesta. Tako načelnik Niko Duboković 30/12 1870. 
moli namjesnika Rodića za povratak topova, - jer je valjda netko 
pomislio da ih je negdje vidio. ALi već 2/3 1871. kotarski poglavar Bu-
lat odgovara, da namjesništva saopćava »da posli svakojaka podrobnog 
traženja« topovima se nije našlo traga, (Arhiv Jure Duboković , J elsa, 
VIII '2). 
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) Benetovićeva »Komedija od Raskota«, igrokaz iz XVI v. , nađen i 
spašen 1797. od spomenutog notara Sašića, - potpuno je u znaku tur-
ske opasnosti. (Popis spomenika otoka Hvara, 1958, str. 77) . 
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Međutim, Jelsa je morala doživiti novu opasnost, koja nije tra-
jala manje nego li ona turska, i mogla je za mjesto biti jednako 
pogibeljna. U dnu zaliva, na morskoj pličini zvanoj Solina nastala 
je malarija, i vezala se, naravno, s drugim bolestima. Do ove nove 
nepogode došlo je tako, što su vode iz obližnjeg klanca Vratnika 
postepeno Si!Danjivale dubinu mora na Soli1111ama i Borči, te stva['a[e 
baru. Ova se jednog dana inficirala, što nije bilo teško pod datim 
povoljnim uslovima (naime čim je nastala baruština), obzirom na 
relativnu blizinu Neretve, koja je ili inficirala Jelsu direktno, ili 
putem »novih stanovnika«, koji su se u malaričnom stanju doselili .. 
Presjek crkve-tvrđave u Jelsi. Crtao K. Gamulin 
Ova pošast bila je daleko sudbonosnija nego li Uluč-Alijev na-
pad 1571. Stanovništvo je gubilo na broju i snazi, i taj proces mo-
žemo slobodno kazati odumiranja išao je do sredine XIX vijeka, 
kada je dosegao kulminaciju gubitkom čak i općinske autonomije. 
Općina je 1847. prešla u Stari Grad. 
U tom skrajnjem času našao se jedan novi čovjek· kome su se-
svi pridružili, da obustavi propadanje. Postigao je već u roku od 
godine dana povratak općine u Jelsu (1848), a mjesto je sanirao u 
toku desetak godina na jednostavan način - presušivši baru time 
što je luku pregradio. Tako se sa zdravljem počeo vraćati prospe--
ritet. I dok je do sredine XIX v. težište privrede bilo u ribarstvu 
(i pomorstvu veoma male kabotaže, ali koja je ipak stvarala predu-
slove za razvoj zanata i trgovine), prva agrokemijska sredstva se-
damdesetih godina poboljšala su kvalitet vina i p:roši.lrli:1a p1altfocmu 
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blagostanja na mnogo širi krug građana nego li su bili ribari i po-
morci. U to doba Jelsa je dobila i prve svoje prekomorske brodove 
velike tonaže.35) 
Taj novi prosperitet zatekao je Jelsu i okolicu u mnogome u 
stanju arhaičnosti, pa je trebalo izgled mjesta uskladiti s novim 
dale!k:o većim m01gućnosstima. Saida su, osim ribara maiJti. brodari na-
stupom slobode plovidbe odlaslrom V em.ecije koja je ogratni,čavala 
tonažu, postali ekonomski najjači elemenat, jer nisu sticali na siro-
mašnom tržištu otoka, već su na otok unosili stečena sredstva na 
moru, a neke nove metode u zemljoradnji i konjukturni izvoz vina 
u Francusku oko 1880. podigli su i ovu do sada najbrojniju i naj-
manje imućnu kategoriju stanovništva. 
Tako se pred konac prošlog vijeka proširila i ojačala ekonomska 
baza privrede Jelse odnosno Hvara, čemu treba nadodati i znatni 
;J,:u,Lturni utjecaj intem.zivnijlih veza sa svijetom, ostvaren putem po-
mor.swa, što je bio poticaj tada našem čovjeku da n1apreduje, da 
svoje forme života uskladi onima koje je vidio u svijetu, naravno, u 
okviru stečenih materijalnih mogućnosti. 
Južno pročelje crk:ve-tvrđave u Jelsi. Crtao K. Gamulin 
Nakon sanacije mjesta, paralelno s izgradnjom luke, sa stvara-
njem flote najveće moguće tonaže onog doba, s projektima regu-
ladide potiOik:a, itd. opći1na je dala !ideju lll:ređelt1ja i proši-remj~ crkava, 
35) Ivan Duboković Nadalini (1805-1872). Radi sanacije luke v. bilješku· 
br. 21). 
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koje su sve bile skromne i trošne, i to je ostvareno. Općina se pobri-
nula i obavila ove radove na župskim crkvama okolice,36) pa je i u 
Jelsi izvršila prve radnje na proširenju župske crkve, čime je ova 
izgubila, na žaloot .prvobi-tni :iJzvorni ~1zgled, da bi dob:i~a današnju 
fasadu. 
Radovi na uređenju ovog pitanja izvršeni su u dvije faze, gdje 
je u prvoj .prodruljena ark.va ;i .pas'ta.v'ljem..a nova fasada., i oog["ađen 
početak današnjeg zvonika, a u drugoj podignut sam zvonik. Radovi 
se vremenski mogu postaviti ovako: temelj-kamen proširenja crkve 
postavljen je 24/IV 1879, dok je zvonik uz završne radove bio dogo-
tovljen 1887. Ne preciziramo datum dovršenja zvonika, jer iz akta 
Okrufuog kapetana u Sp1itru od 29. ma!Ilta 1887. vidimo,37) da se ne 
može izvršilt~ Irolaud.acija, jer radovi - iako oOi.rto uglavnom gotovi 
- nisu učinjeni potpuno lege artis. Zvonik je međutim stajao. 
Inače iz čitavog ovog spisa, a posebno iz opširnog dopisa načel­
nika Dubokovića upućenog Dalmatinskom namjesniku Rodiću 
6/IX 1881 , - gdje se energično tuži da mu vlada ne odgovara na 
pisma, >>Što je znak slabog odgoja«, kaže - proizlazi slijedeće. 
Rukovodeći radovima, na OS!novi ovlaštenja CrkovinaT\Stva, na-
čelnik piše, da je crkva produljena za 7 metara i sagrađeno pročelje, 
uklonjen stari pločnik velike kapele i postavljen novi (>>uglađene 
četvorne ploče«) • podignut novi zvonik do 3 m visine, otkupljeni 
rubovi podpornih stupova u lađi, popravljen krov i proširena pio-
kata pred crkvom. Dalje kaže da bi trebalo nabaviti kipove za pro-
čelje, završiti toranj, dograditi plokatu, sagraditi dvije male bočne 
kapele, da njihovi oltari ne smetaju prolazu. 
Međutim, vidi se da je nakon završetka ove prve faze radova 
izbio sukob između Općine i Crkovinarstva, koje je radove nasta-
vilo. Trajali su mnogo dulje (do 1887), očevidno radi slabijih mogu-
ćnosti finansiranja nakon što je otpala općinska pomoć, koja vje-
rojatno Crkovinarstvu nije bila ugodna. 
Svi ovi radovi izvršeni su prema troškovniku Tehničke sekcije 
Okru,žnog kapetan.ata, što ga je 4. a!prila 1879. po/tlpisao dr. Marr-
oocchia, na osnovi projek!ta dr. Bortolotti.38) 
36) Iz pisma načelnika Dubokovića namjesniku Rodiću od 6/9 1881. vidi se 
da je općinskim nastojanjem >>Udvostručena« vrisnička crkva 1875, gdje 
je potrošeno preko 10.000 fio, u Pitvima je 1877/78 sagrađena nova 
crkva - na mjestu porušene stare koja je tu stajala 1452 - v. Inven-
tar Historijskog arhiva u Hvaru, dodatak, 1957, p. 28/tačka 10 - dvo-
struko veće od stare za 20.000 fio (obračuni u Arhivu J. D. u Jelsi), 
dok su u Zastražišću popravljeni dvor i stube za 700 fio. Svi ovi troš-
kovi iznosili su 40.700, od kojih su 39.700 dali građani, a vlada samo 
1000 fio za pitovsku crkvu (akti u Arh. J . D. Jelsa). 
37) Arhiv Jure Dubokovića u Jelsi, isti fasc. 
3~) Otpala je akcija Općine za sabiranje doprinosa širih slojeva i znatni 
dio samog načelnika. Crkovinarstvo je stavljalo težište financiranja na 
svoja sredstva i na pomoć vlade. 
Dva navedena građevinska fakJtora spadali su pod >>SeZJione architecto-
nica capitanale<<. Poduzetnik je bio Luigi Marotti. Dio projekta je bio 
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Ono što je u martu 1887. još nedostajalo vidi se iz citiranog 
pisma Okružnog kapetana, gdje se kaže, da valja još urediti prob-
lem vlage u crkvi, postaviti vrata i stepenište na zvoniku, postaviti 
sat, urediti pločnik pred crkvom, i sagraditi glavni oltar. Znamo da 
je glavni oltar iz 1777, pa se ovdje podrazumijeva nadogradnja niše 
za Gospu i bočna dekoracija. 
Kako se vidi, radovi su bili zamašni, a sigurno su svi sudionici· 
na crkvenoj i na općinskoj strani, mislili da su i estetski na visini. 
Na taj način , osim oštećenja cjeline renesansne fortifikacije, 
koja je u Vrboski spašena, došlo je do drugog velikog oštećenja, 
uklanjanja naime nadgrobnih ploča iz velike kapele i oskvrnuća sa-
mih grobova, što su ljudi izgleda svugdje u to doba rado činili39). 
Spašeni su grobovi u lađama i oni su značajni spomenici građanske 
kulture XVI v. u Jelsi i na otoku. 
Grobovi su iz velike kapele nestali kada su postavljene kako 
smo vidjeli, >>uglađene četvorne ploče«. Znamo da je tu bilo patri-
cijskih grobova, sigurno Angelini, vjerojatno i Lupi, a prema maj-
storu Jurju Novaku bilo ih je tri, od kojih je centralno mjesto zau-
zimao grob Ivana Obradić Bevilaqua.40) 
od bTaće Hrranuelli iz Posti<ra. Majsto11i su Vrbanjani još tamo od 
XV/XVI vijeka, pa i sada: Račić, Lušić , Regović. Crkvene glavne vrat-
nice od ariza načinio je za f. 200.- Angelo Bevilaqua. 
3!!) Uređenje crkava u Dalmaciji u drugoj polovici prošlog vijeka postav-
ljanje ravnih ploča, dovelo je na više mjesta do velikih vandalizama, 
koji se danas ne bi mogli dogoditi. Nisu samo uklonjene nadgrobne 
ploče, koje su radi svoje reljefne površine bile >>smetnja« hodanju, već 
su često najbrutalnije oskvrnuti grobovi, razbačene im kosti i odjeća, 
pokradeni i zasuti. Bilo je toga, na žalost, i s grobovima u velikoj 
kapeli u Jelsi , odakle su kosti umrlih inače prenijete u malo ograđeno 
groblje što leži sjeverno od crkve. U Jelsi se tako dogodilo sa grobom 
patricija Angelini, vjerojatno Lupi, i onih viteza sv. Marka Ivana 
Obradića (sablju iz groba ovog istaknutog čovjeka spasio je kasnije 
načelnik Jure Duboković, pa se ista sada nalazi u zbirci istoimene obi-
telji, kao jedini komad koji je ostao nakon što su talijanski okupatori 
u prošlom ratu opustošili zbirku oružja u ovoj kući. Portret Ivana 
Obradića čuva se u k-ući dr Jerka Machiedo, či:ii je Obradić pre-
dak, dok se njegov zlatni znak reda sv. Marka čuva u Muzeju grada 
u Splitu). Prilikom sličnih >>radova« u Hvaru Petar Kasandrić - poz-
nati prevodilac naše narodne poezije na talijanski, i prevodilac >>Gor-
skog vijenca« -napisao je tužaljku, pa evo nekoliko njegovih stihova: 
Kad ovo rušenje bude gotovo, 
A crkva popločana kao podrum, 
Ovi pobožni bezbožnici 
Nad obeščašćenim grobovima 
U sramotnim zadušnicama 
ž v akat će vam: pokoj vječni! 
(>>Profanazioni«, sa talij. orig. preveo dr Gjigji Boglić (1870-1956). 
40
) Angelini spadaju u praplemstvo hvarsko (Angjelinović) . Lupi su osim 
patricijata imali već u XVII v. i mletački vojni naslov conta. Obradić 
je brodovlasnik (1619-1673), koji se istakao u sudjelovanju u obrani 
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U lađama, koje nisu bile predviđene za novo popločavanje, ostali 
su grobovi niza jelšan skih obrtničkih i drugih obitelji XVI vijeka, 
a to su: šantić 1558, Pečurinić 1561, Baraci (umj esto Barozzi) 1550, 
Pisanić 1559, i još n ekoliko b ezimenih s obrtničkim amblemima 
(tesla· škare)r.1) . Ovi su grobovi nastali u vijeku prosperiteta Jelse, 
gradnje tvrđave i uzdizanja ribarske bratovštine sv. Fabjana i Seba-
&tj.ana . Od navede:n.ih imena ipos.tode u Jelsd još dva , šantići i Scriva-
n elli, ranije Pisanići. Možemo kazati, da se radi o imenima koja su 
sudjeil.ovala u izg,radmji i nnanci.ra1111ju naše tvrđave, naravno, uz veliki 
broj ostalih građana mj esta, čij a imena nisu n a ovaj sugestivni na-
čin zabilježena. 
Pismo Okružn og kapetana iz 1887, tražilo je završetak većih 
vanjskih radova. Ali je ostalo još mnogo neobavljenih poslova, i ti 
su se pomalo vršili do pred konac prošlog vijeka. Radilo se u velikoj 
k apeli. 
Tako u časopisu >>Hrvatska«, koji je izlazio u Zadru, od 23/XII 
1895. čitamo slijedeće još dodatne podatke o radovima u velikoj ka-
p eli. G. 1892. altarista Bilinić postavio je novi oltar u velikoj kapeli 
- naime dodatak oltaru -, prema nacrtu dr. Vecchietti, a 1895. 
slikar Bellotti boj adisao je kapelu po nacrtu istog graditelja. U to 
doba je majstor Jakov Novak sa već navedenim sinom Jurjem 
Dalmacij e od Turaka. Tako je improviziranom flotom ribarskih bro-
dova iz Jelse i otoka 1657. degažirao Split od turske navale i postao 
vitez sv. Marka (cavaliere di S. Marco). Današnja kuća Machiedo kod 
sv. Roka u Jelsi je Obradićeva stojna kuća. U dvorištu kuće na kame-
noj ploči uklesan mu je grb (v. Heyer von Rosenfeld: Wappenbuch 
des Konigreichs Dalmatien, 1873). 
4 1) Interesantno je zabilježiti u povodu zakapanja u crkvama i grobiš-
tima oko crkava (što danas narod zove >>sumatorij«) ovo. Znamo za 
francuski propis o smještaju grobišta izvan aglomeracija i izvan crkava 
18/11808). Taj propis se teško primjenjivao i često zaobilazio. Znamo da 
je u Hvaru srušen krov sv. Marka, da bi se udovoljilo ovom propisu. 
U vezi toga nalazimo u spisima Crkovinarstva Jelse akt sindika Općine 
Jakova Angelini od 27/10 1826, koji prenosi naredbu vlade da se plom-
biraju grobovi u crkvi i oko nje, pa i onaj jedini u crkvi s. Mihovila 
(sahranjen Zanmaria Palaveršić, svećenik XVIII/XIX v.). Prije toga 
sindik je u augustu bio javio vladi troškovnik ovog posla (fio 79.07) . 
Nadalje nalazimo akt Crkovinarstva od 24/5 1827, koji kaže da ne 
smatra potrebnim plombirati grobove u crkvi na Gradini i u onoj 
Gospe zdravlja, jer to navodno nije prethodnim aktom naređeno 
(4/5 je postavljen rok od 8 dana za izvršenje naredbe). I na kraju 
imamo akt sindika od 12/9 1829, koji još jednom naređuje plombi-
·Dal!1je g·robova u crkvi na Gradini. 
Valjda je poslije ovoga naloga udovoljeno, pa i ako jest, onda je 
od francuskog dekreta moralo proći 21 godina. Možemo smatrati da 
su tek te godine svi grobovi u jelšanskim crkvama i oko njih konačno 
plombirani, - i da se od tada beziznimno zakapalo na Gradini. Zaka-
panje na Gradini, na prostoru oko Augustinijanskog samostana ukinu-
tog od Venecije (1605-1787) predložio je vladi Dr Gianbattista Machi-
edo g. 1807. o kojem se govori u bilješci 33. (1775-1851). 
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sagradio donje kapelice, o kojima je govorio načelnik Općine u spo-
menutom aktu, ali sada u režiji Crkovinarstva.42) 
Konačno potrebno je još kaJZCLti bLtno o pokre1:in:om ti~nvell1.tall"U. 
Ograničiti ćemo se samo na one elemente gdje se nameće stanovita 
interpretacija, dok nećemo davati inventar čitavog umjetničkog fon-
da, jer to nije svrha ovog članka, a taj fond je sačuvan, obiman, 
i mogao bi biti predmet posebne studije.r.3) 
Prije nego li nabrojimo oltare što su se u crkvi nalazili za Vali-
erove vizitacije i današnje stanje oltara, spomenuti ćemo dvije akvi-
zicije interesantne s gledišta ondašnjih prilika turske najezde i razvi-
j enog smisla za lijepo u našim malim mjestima. 
Uslijed nadiranja Turaka u pravcu mora• pada Klis 1537. Naš 
narod se povlačio iz unutrašnjosti, vršeći evakuaciju svojih domova 
i crkava. Na taj način je 1539. kip Gospe prenesen iz Čitluka i po-
stavljen na glavni oltar u Jelsi,r.") da se tako zaštiti od uništenja. 
Kako je do same tranzakcije došlo nije poznato, jer nađeni doku-
menat govori samo o prenosu. 
Osim toga, nekoliko decenija kasnije Bratovština sv. F. i S. dala 
je nabaviti u Veneciji za 1200 lira veliku palu za glavni oltar svoje 
crkve. Na žalost, nemamo indikacija o slikaru osim što predaja 
govori da bi se radilo o djelu Paola Veronesa."5) 
Kada je Valier pregledao objekt, zapazio je palu na glavnom 
oltaru i nazvao je >>magna et spaciosa«, bez daljnjeg komentara, dok 
o Gospi iz Čitluka nije kazao ništa. Ograničio se na nabrajanje 
oltara. 
1'~) Majstor Juraj Novak (- r. u Hvaru ll '3 1870, u. u Jelsi 5/3 1957 -), 
porijeklom iz grada Hvara, nastanjen u Jelsi, izvršio je kasnije u Jelsi 
veliki broj radova, pa bi bilo v;rijedno zabilježiti njegov gorađev~nski 
rad. Prema izjavi istog majstora, radio s njime Federico Toscana. 
1,3) V. sumarni ·imventar arkve u Poph=m spomenika otoka Hva.ra 1958, 
p. 77/1. Posebnu pažnju treba posvetiti ruhu, koje je inače registr irrano 
od Regionalnog zavoda u Splitu. 
4 '• ) Izgleda da se radi o hercegovačkom Čitluku - v. Ivan Ostojić: Bene-
diktinci u Hrvatskoj, II. p. 410. D. R., Gabela, Sarajevo 1939, str. 23,'24. 
Hercegovački se Čitluk danas zove Gabela. 
,,:,) 1/I 1576. Bratovština sv. Fabjana i Sebastjana nabavlja u Mlecima 
sliku bl. Gospe za veliki oltar. Evo ugovor s osobom opunomoćenom 
da izvrši kupnju: 
»A laude della divina magesta padre e figliol et spirito santo fato 
in Jelsa in casa de la habitation de mi nodaro adi primo del mese 
del zenaro 1576 presente testimenj infra scriti. In qual medemo ldogo 
personalmente constituiti miser simon pizanich gastaldo de la confra-
tennita di santi fabiano et sebastiana inseme con aJtJri undici gover-
natori col camerlengo judici et procuratori de dita gezia desiderando 
a dare bon pri.ncipio di far fare una palla dove si e la capela nova de la 
imagine de la gloriosa Vergene Maria sopra el altar grando li qual 
governatori vnanimiter et concorditer anno dato et exbursato a miser 
polo babich lire no mille et doi cento le qual lire mille et doi cento 
eso miser polo confeso haver havuto et •receputo da esi gove11natori 
et queli si obliga dar et presentar in venecia ali magistri li quali dieno 
fabrichar esa palla con ogni diligencia et presteca et non satisfando 
quanto di sopra che diti govennatori si posono pagar et sati·sfal' sopra 
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Udarac groma u veliku kapelu 26/XII 1771. uzrokom je, da je 
došlo do požara u kojem je pala propala, dok je kip Gospe bio -
čini nam se - ne uništen, već samo jako oštećen.46) 
Nakon ovog događaja postavljena je u velikoj kapeli - iznad 
V1ra1ta saknistije - mramonna crna ploča , koja kaže da je ::k:i1p Goope 
uništen 1771 , a od naroda >>novi« - hane novam (effigiem) - po-
stavljen 1772.47) Tekst je jasan, ali nije logičan na prvi pogled. J er 
je zabilježeno da je udarac groma 1771. uništio oltarsku p alu, ali se 
li.sltodobno nastalo oštećenje Gos,pe zabc:ravi1o zato što je popra-
vljena i vraćena na svoje mjesto. A to baš iz natpisa na ploči proiz-
lazi, a slaže se i sa materijalnim stanjem kipa i sa usmenom pre-
dajom u mjesbu. I za1to ploča kaže da je Gospa ukrašena »auro 
argentoque«, naime popravljena. Sasma novi kip ne bi trebalo 
ukrašavati, jer novo djelo nosi u sebi sve elemente koji mu pripa-
daju ili koje naručitelj želi. Obzirom pak na važnost kulta Gospe, 
njeno bi uništenje, da je uslijedilo· bilo imalo reperkusija, koje bi 
se bile zabilježile i u predaji pregnantnije sačuvale nego li je sluč~j 
izgorene pale, koja nikako nije bila predmet kulta kao što je bio 
slučaj onda i danas sa Gospom iz Čitluka. 
Važnost kipa Gospe vidimo i po tome, što je prilikom radova u 
velikoj kapeli koncem prošlog stoljeća, koje smo opisali, postavljena 
druga mramorna crna ploča,r. 7) ovaj put nad vratima što vode u 
li soi 'benni mobili et stabili presenti et f,uturi. Volendo eciam che 
questo prezente posa eser sentencia.to parte presente et absente citado-
et non presente miser nicolo scrivanich q. miser piero e miser zorzi 
tapuncich.« 
(Iz knjige bilježaka Piera Bonifaciisa, župnika u Jelsi i notara, iz 
sveska odnosećeg se na tu godinu, list 44.) 
Bonifaciis je vršio u Jelsi bilježničke poslove od 1554. do 1590. 
Njegovi spisi su po notarskoj liniji došli u arhiv Hektorović, pa su 
1947. ustupljeni od nasljednika Politeo Historijskom institutu JAZU 
u Dubrovniku. 
t.6) Vidi što R. Bučić na),azi u zapisima Jerolima Machiedo - Popis spo-
menika otoka Hvara, 1958, str. 77/1. U crkvenom arhivu nismo našli 
zabilježbe o događaju. U k·njizi aJdmirnistracije, koja ide od 2/5 1735. 
do 1/6 1787, pod 1/5 1772. stoji ovo: >>Raduna~nza dei confrati nel cimi-
tero (tj. pred crkvom) a causa non avendlos:i potuto fare in J.oggia 
stante il materiale riposto dal! incendio occorso nella chiesa.« Ovaj 
sastanak je održan samo četki mjeseca makon dana kada je nastao 
požar. 
47) Natpis na južnoj ploči: Fulminis ictu antiqua deiparae dempta facie 
penitus fracta anno MDCCLXXI hane novam populus Ielsae pro-
priis sumptibus collocavit aura argentoque ornavit anno domini 
MDCCLXXII. 
Natpis na sjevernoj ploči: Signum hoc Mariae Augustae receptae 
in novam marmoream sedicula altari a marmore extructo pompa 
solemniter dueta translatum est V nonae julii an. MDCCCXCII auspice 
Matth. Gamulina Vic. Pot. Cm·ione maxima popularium et finitimorum 
frequentia ad tantae rei memoriam posteris tradendam curatoras aedis 
lapidem PP. an. MCCCXCIV. 
4~) Naime u zidnu nišu iza oltara (- dok nije došla ona iz 1892 -) nad 
novim oltarom sagrađenim 1777, jer je stari , jamačno drveni, izgorio. 
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dvorište sa sjeverne strane. I ova ploča govori o Gospi prilikom 
njenog postavljenja 1892. u novu mramornu Bilinićevu nišu, sagra-
đenu iznad glavnog oltara, dok je do tada - kako znamo - stajala 
u zidnoj niši više manje na istoj visini i mjestu."S) 
Obe ploče posvećene su dakle Gospi iz Citluka, i ne spominju 
izgorenu oltarsku palu nabavljenu 1576. Tome se ne treba čuditi, 
jer su ploče akti pieteta prema Gospi, čija važnost je u Jelsi sa gle-
dišta pobožnosti velika, dok je pala bila oltarski ukras, izgubljen 
i zaboravljen. 
Rekosmo da o unutra1šnjem uređaju prije Vailerija ne zm.amo 
ništa. Akt o vizitaciji osim glavnog Gospinog Uznesenja nabraja još 
tri oltara: sv. Nikole, zaštitnika pomoraca, što je, naravno, za po-
mOII'LSko mjesto, sv. Fabj.ana i Sebastjana, 'Patrona lbra1tovšt1ne, il«Jlj[ 
je kasnije• u XVII v. smješten u veliku južnu kapelu, i konačno 
oltar sv. Jurja. 
Danas ima više olblJra, i crkva, u XVI v. bez bočnih kapela, 
ima sada dvije iz XVII vijeka, i dvije male iz konca XIX vijeka. 
Sa sjeverne strane oltari se osim velike kapele ređaju ovako: ovaj 
G001pe Mikrulin:sike (Bezg.reiŠnog začeća) s re}jeflima Amltoma Porri 
(sv. Roko, Gospa s djetetom, sv. Nikola) - kapela iz XVII v. Gospe 
Ruzarija, sa kipom Madonne i tabernakulom Luke Debonisa (Do-
brunića), te niša sv. Antuna, a s južne strane se ređaju: oltar Gospe 
~armelske, kapela Bra,tovštiJne SIV. F.albjana i Sebastjana, s:a slikom 
koja je vjerojatno u XVIII v . zamijenila onu sa izgledom stare fa-
sade - v. bilješku br. 27 - i konačno niša sv. Hyacinta, koja se 
zove i Srca Isusova.50) 
Na podnožju tabernakula na oltaru stoji napisano: Populus Ielsae 
erexit anno DominJ MDCCLXXVII (- bočno oltarski likovi sv. Fabja-
na i Sebastjana su iz lmnca XIX v. -). 
49) Ovu Gospu u Jelsi zovu također »Gospa stomorena«. Za taj naziv 
nismo našli logičnog objašnjenja. Ima istoimeni lokalitet na Braču 
(D. Vrsalović: Povijest Brača, str. 117, 246). 
Između Ložišća i Sutivana ima Gospa koja se zove Stomorica 
(saopćio mi don Mate Blašković). 
50) Ima inventar iz 1843, koji govori o oltarima od kojih tri imaju >>palle 
di poco valore«. 
Inače se možemo zapitati kako je uneseno štovanje u Jelsu sv. 
Hyacinta. Možda tako što su Dominikanci u XVI v. već imali hospicij 
u predjelu sv. Roka, pa su, možda, oni uveli pobožnost ovog domi-
nikanskog sveca. 
U crkvi su i u starijim vremenima postojale orgulje, pa su 1865. 
zamijenjene novima nabavljenim kod braće Giacobbi iz Bassana. Tro-
šak je bio 1200 forinti , ali su stare orgulje prodane za 200. Orgulje su 
pot.>tavljala dva majstora od 7/XII 1865. do 16/II 1866. 
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Na kraju moramo još kazati nekoliko riječi o maločas spome-
nutoj ranijoj sat-kuli, koju su Jelšani zvali toretta. Ta je stajala uz 
pročelj e, sa sjeverne strane, na mjestu današnjeg zvonika, a srušena 
je prilikom radova započetih 1879. ·Na toretti je bio sat kupljen od 
Jelšana 1780, koji su u tu svrhu cedirali svoje pravo na sol za tri 
godine, i kl'ov.išlte slično kmvu same Ku:le, vce1ilke tvJ'đave. Na 
njenom pročelju stajao je lav sv. Marka u profilu.51) 
6 1) U inventaru crkvenih dobara od 31/X 1847, koji se čuva u Arhivu 
crkovinarstva stoji napisano: Ton·etta del rologio costruita da nuovo 
con figura quadrata dall arca di piedi 64 coperta da volto, al di sopra 
il volta ci sono quattro pilastri di pietre bene connesse intonacate 
e altre quattro colonnette di pietra bianca che sostengono il tetto, che 
e in stato buono coperto con tegole.« 
Lav sv. Marka, grb Mletačke republike, se isključivo izlagao na 
objektima koji su mogli direktno ili indirektno interesirati državu. 
To je za tvrđavu logično. (U Hvaru stoji lav na pročelju samostana 
Franjevaca, jer je ovaj bio hospicij za potrebe osoblja ratne morna-
rice i baza za uzimanje vode). Lav je bio nakon rušenja torette pos-
tavljen na nova ulazna vrata u dvorište tvrđave, a otale na dan ulaska 
okupacione talijanske vojske u novembru 1918. od omladinaca skinut 
i zakopan, da u mjestu ne bude traga tuđinštini. Kod radova na ure-
đenju tvrđave 1967. g. bio je nađen i uzidan u zid zgrade u uglu do 
zvonika sa strane dvorišta. 
Prema predaji slikarsku dekoraciju crkve izvršio je Ivan Antonšić 
pok. Lovre 1912. godine. 
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L' EGLISE- FORTERESSE DE JELSA 
Niko Duboković 
L'apparition et l'E§tablissement de la puissance ottom8Jne sur une 
partie de la cote Adriatique orientale un peu avant la fin du XV s. crea 
de nouveeux urgents problemes defense pour l'Etat de Venise, mais 
aussi et surtout pour les populations des iles de la cote qui se trouve-
rent en voisinage des Turcs. 
Une de celles etait l' ile de Hvar, qui dans sa partie orientale se 
h1ouve a proxilmite de la cote occupee, le poilnt i(ooulaire le p~us pooche 
du contilnent etant la poilnte de St. Georges a 6 Km du terr-itoire 
qui a ce temps appavtenait aux turcs. L'He devint ainsi une ZJone menacee 
de p,remier rang. Cette menace se manifestatt saru;; cesse par des hercele-
menlls de pkates, et aussi par des inoursions miHtai,res plus g·raves (p. ex. 
1539, 1571). La capi tale- viUe de Hvar- etait munie, mais elle est placee 
sur le versant mel'idional de l'ile, donc assez loiln des ZJones menacees. La 
bourgade de Stari Grad, plus eloignee aussi, 1possedai•t au debut du XVI s. 
une furrNfication patridenne. Mais les troi•s villages les p~us exposes, a ca-
use de leur positi'On vis-a-vi•s de la cOte, et auss'i par suite de la liormation 
topographique de leurs pol"ts, etaient justement St. Georges susmentionne, 
puils Vrboska et Jelsa. 
St. Georges recut une solution defensive plus tard, etant un lieu sans 
i mportance au debut du XVI s. Jelsa et Vrboska, par contre, fortifierent 
leul's eglises au cours de ce meme XVI s. et en fkent des fortereesses, 
tout en gardand leur fonction sacree. 
L'auteur ici traite la fortifica•tion de Jelsa, et la fortificaH,on de Vr-
bo·ska a descrirt ailleul's. C'est l ' Eglise de St. Marie qui fut dans ce sens 
remaniee en 1535, bien a temps pour resister avec succes a la grande 
incursion adriatique de Ulutch - Ali, bey d' Alger, au mod:s d 'aout 1571. 
L' article decrit les phases de construction et les modifications surve-
n ue au cours des siecles, jusqu'aux travaux les plus recents du siecle 
passe, l' essentiel de son inventaire mili taire et sacre, et en donne la des-
cription architecturale. 
Il faut ici souligner - et e' est l' originali te du eas - que ce ne fut 
pas l 'Etart, mais la population meme qui se charg·ea de Latk la fodc-
resse, par le truchement d' une confrerie religieuse qui patronait alors 
comme d' ailleurs aujourd' hui encore l' eglise meme. Il s' agit donc de la 
-creation d' un ouvrage mili taire considerable sur base democratique. 
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